


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” , 又有可能提高农 民扩大再生产的兴趣和能力
。
从长期的战略观点看
,
这也是在国民经济建设中把由农业向工业提供积累逐步转变为 由工业
向农业提供积累的可行之路
。
一旦实现了这个转变
,
农业的现代化进程就可以大大加快
,
增强
农业生产后劲的物质基础就有了可靠的保证
。
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